















藹達 402 系，僅次於關文 (909 系)
(凹的系)及數學(數學用 458系，數舉乙 477














育成就搗蛋委員會 (International Association 







與科學閱議表達能力 (Mathematics and SCÌ-
ence  Literacy) 鞘蟻，其二萬益階數學
( Advanced Mathematics )親驗，其三吉布物理
(PhysÌcs) 轉驗 o 受獨對象真5分為主的年級
(thírd  and  fourth  grades) 、七八年級
( seventh and eighth grades  '近似於輯內之臨
…圓工程度)及中學教育蓋章?是一年 (final year 
of secondary school  '年虧分節在 17-18 殼，
(f:' J等於盟內的高三 )三組 c 中學教育最
後一年之物理溺驗計有 16 個歐美盟家培噩 i科學教育另有 第 2哇。期 中華民閱九十年六月






學習成就 (Mulli 且， 1998) 。
我關行政院國 1992 年 9
月申講3日入 IEA '並自 1995 年接亦攪揮參與
此一國際性教育研究計鑫(報昭站和










A 、 -B 的觀驗成輸中可看出確實這種
現象無論在關內外皆然。由於 TIMSS 的考生
人數眾多，故男女參加的機等反應該的路相


























外上課持數每;軍 3 至 4 姆的考生測驗成績{要於
每盤{且按 3 時的考生， {呈報週 4 罕 5

































可臨於 1 次/遍 j 及 r3 次(以上)1 制」
生成績差別並不很大，此與麗內的?青形(們
了 B) 相黨一致，故說明了家誼作業的成










以每蟬 2 至 4 小時最為響遍，其次則為 4 平 6





來看，以悔過 8 小時以上準 1黨的學
麓，這梅說明了?課接搜習時聽聽為 t課時















































































































































































































，近五年( 84 至 88 學年)自然組
考生平均級分霞於是會組考生分別具 119巷，
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;各豁然均吾0.1% 523  39.9%  469  54  501 
[表~B] 台灣地藍近五年大學聯考物理科男女
人數比餅與平均答題表現
至1三堅定 哎呀苦 人數 真機2 均樣 低
84  男 72.7%  60.63  44.01  27 
車尋 女 27 .3年毛 54‘75  38.50  22 
85  5司 73.4%  4在 65 33.29  17 
85  三反 26.6%  41.64  27.65  13 
86  男 74.3%  57.41  38.43  19 
86  女 25.7%  48.63  31.04  13 
87  努 丸，吾% 59.61  40.91  22 
87  三反 25.4%  52.54  34.30  16 
毒草 勢 75.5%  57.11  39.30  21 
串串 R  24.5%  50.67  33.85  17 
一 A] TlMSS 物理科測驗考生每選上課時
數與瀾驗成主黨關係
飽問自未修童車哥哥 3 時/濁 3 至õ， 4 哥哥/過 4~至 5 時/凋趙海主詩f 亞運
苦苦磁帶約 428.岳 491.2  528.5  527.3  504.8 
28 
[裴二B] 關 一盎然組學生每週上課時數與
物理科側驗成績瞬彈( 89 年頭試 3 ) 
人數(%) 高機 均襟 你標
-3 日寄/遐 2  32.31  32.31  7.73 
3-4 玲/憑 18  再是 99 29.27  13.51 
4-5 時/過 39  44.86  28.83  12.79 
5 時/遐~ 34  42.76  27.17  11.58 
主卡總答 7  40.78  24.16  7.55 
A]扭扭的物理科棚驗考生每道家農作
業數與制驗成績關係
闊前未春季低於 1 次/邁 1-2 乏足/過 3 次(以..1:)/週
這事筒平均 約1.2 514.8  518.5  517.6 
Bj翻內高三自然組學生每遇家庭作業數
與物理湖驗成績聽係( 89 年預試)
人數(%) 高樣 均標 低裝警
-1 次/週 59  43.08  27.63  12.18 
1-2 次/詩選 25  45.60  29.27  12.94 
3 次/週 9  45.21  28.29  11.32 
未填答 7  40.94  24.67  8.27 
[表三c]餾內高三自然組學生每週研讀物理諜
程與物理科成績瞬係( 88 年預試)
還巷道 百分比 高樣 主每樣
低於2時 19.01  39. 在6 25.01 
2-4縛 32.37  44.71  29.02 
4峙的 27.42  47.46  31.42 
6-在甘幸 12.37  47.41  33.09 
車將以上 5 自 58 53.28  37.46 
未壤答 3.25  41.58  28.26 
[表四 A ]TIMSS 輯理科灘驗考生接要求作提
理哥哥練與測驗成續擴係
(員提乎H設有 4 書里分課程 許多課程 所有益集程
吾吾國平均 尋50.0(2%) 494別25%) 510.8(51%) 513.6(23%) 
[表 B]觀內 j高三自然組主要生被要求 f乍控理部 i
讓與物理輔驗成績顯f系( 89 年預試〉
人數(%) 高機 均標 (鼠標
(幾乎)沒有 23  41.78  2悉.25 10.73 
部分激程 43  43.54  27.98  12.43 
3午多撥專設 21  4成68 30.10  13.51 
所有諜報 7  44.59  29.02  13.40 








人數(%) 毒草標 主勢標 f瓦綠
(幾乎)沒 26  42.88  26.86  10.81 
辛苦
部份課程 50  43.12  27.83  12.54 
許多謀殺 15  47.17  30.70  14‘20 
所有課程 2  45.37  31.36  17.50 









(幾乎)法有 5 37.49  23.69  9.88 
部份灣經 43  37.12  23.15  9‘ i 吾
許多單單程 33  48.53  32.15  15.75 
所亨通課程 12  53.09  36.21  19.30 




選取 人數比 鼠標 士句機
非常確畫畫 34.06%  47 雄3 31.3 
縱貫 46.15%  46.1  29. 單
普通 10.74%  41.2  27.4 
不太綠實 2.54%  45.1  31.2 
很不至奮發 1.55%  33.5  21.2 










人數(%) 衛標 均機 低標
(幾子)沒有 當5 43.容。 27步事6 12.11 
部份課程 7  44.76  28.82  12.89 
許多讓終 51.45  35.83  20.20 
pfi辛苦課程 42.25  32.89  22.63 
未綴答 ?  41.42  25.0吾 在 55
i表八 A]考生於進行 TIMSS 物理科瀏驗時使
罵訐黨饑類事與淵驗成績驕{系
完全不m 很少使烏 有時使照常常使用守
在手蜜平均 472.3  505.6  518.4  5會1. 7
[表 B]鷗 一自然組學生自我評 f古學習物
理之態度與物理科或續關係
起建項 人數比 為機 主兮標
要聽乎 100%理解 8.06 ，}，主 58.01  38.79 
70%總解30%記機 的.00% 49.92  33 .5誼
50%機勇軍50%記憶、 泌的% 39.37  25.42 
30%理解70%認億 8.13%  30.01  20.27 
要聽乎\00思主記憶 1.48%  25.57  16.52 
來填為; 3.25%  41 必再 2息。唔
i表九 A].TIMSS 物理科頭驗考生變觀之最高
學體與摺驗成績鶴 f系
大學善農業 高中畢農業 初中鑒賞業 不清經
507.9  各國平均 514.8  493.4  478.3 




大草草(以上) 2尋 44.岳 1 27.94  11.24 
高中學業 33  43.79  27.87  11.93 
蜀中發業 17  43.70  28.3位 13.03 
圈中(以下) 18  43.56  立在69 13.78 
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i表十的TIMSS 物理科輔驗考完未來優先選
擇就讀之志輯關保
化字可 t控告全 暫尊 重喜歡 工 葫 j主
義難想要科紡 車接 訊星接 繞 這里 做




耳里 24.24%  44.97  29. 位?
T  41.55%  46.97  30.72 
撞擊 2.19%  30.86  20.06 
醫 20.85%  47.74  31.05 
管理 5.94%  35.34  23.1 事
未發 5.23%  4至 .19 31.04 










84  自然組 6.34 
了全體法?您 5.71 
85  自然是註 6.27 
主主發考生 5.43 
86  自然組 6.39 
至全體活予台工 5.52 
87  傲然組 6.50 
全體考生 5.在6









(3)設丸 r 為豆豆葉的兩餾自然數， Fl  k> r泣，
:島主+1
必福州的倍數。












9 月 1 B 前將區
(100 )台先前間海路 56 號，台北市立建關
90 











AV  得 3